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 Komunikasi dijadikan suatu alat dalam menjembatani suatu perusahaan 
terhadap pihak-pihak yang terkait, baik internal maupun eksternal dalam suatu 
perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan sukses berdasarkan adanya komunikasi 
yang efektif, sehingga dengan adanya hal tersebut dapat membantu dalam 
membangun citra sebuah perusahaan. Pelayanan Full Board yang merupakan 
produk dari Lampion Hotel yang dapat dikatakan sukses dalam memasarkan 
produk kepada masyarakat khususnya masyarakat Solo, yang tidak terlepas dari 
adanya komunikasi yang efektif tersebut. Untuk itu skripsi ini menjelaskan 
seberapa besar pengaruh pelayanan Full Board terhadap citra Lampion Hotel 
Solo. 
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Tri Lestari, L1000 90 180, Pengaruh Pelayanan Full Board Dalam 
Membangun Citra Lampion Hotel Solo, Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, 
Jurusan PR & Marketing Communication, Fakultas Komunikasi dan 
Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
Komunikasi sebagai alat yang mempunyai peranan yang cukup tinggi 
dalam membagun citra suatu perusahaan, dalam menjalin hubungan yang dinamis 
maka komunikasi yang efektif sangat diperlukan bagi pihak perusahaan terhadap 
pihak yang mempunyai pengaruh terhadap perusahaan baik pihak internal maupun 
pihak eksternal suatu perusahaan. Komunikasi merupakan alat yang efektif dalam 
menjual suatu produk kepada pihak eksternal perusahaan. Pengaruh yang cukup 
signifikan terhadap bidang perhotelan dalam menjual suatu produk pelayanan 
yang dimiliki kepada pihak eksternal maka sangat membutuhkan komunikasi 
yang strategis dalam suatu pemasaran.   
Penelitian ini menggambarkan apakah ada hubungan yang signifikan 
terhadap pelyanan Full Board dengan citra Lampion Hotel Solo. Studi ini 
menganalisis seberapa besar dampak pelayanan Full Board Lampion Hotel 
dengan mengukur tolak ukur pelayanan Full Board yang menjadi produk 
Lampion Hotel dalam membangun citra Lampion Hotel Solo. Rumusan dari 
penelitian ini adalah apakah ada hubungan yang signifikan antara pelayanan Full 
Board dalam membangun citra Lampion Hotel. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan mengukur hubungan antara dua 
variabel dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan rumus Produc 
Moment sebagai alat untuk menganalisis data penelitian. Hasil penelitian ini 
menjelaskan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pelayanan Full 
Board terhadap membangun citra Lampion Hotel Solo. Hasil penelitian 
menggunakan korelasi Product Moment diperoleh hasil rxy = 0,546, sedangkan 
nilai rtable sebesar 0,404.  Dengan demikian nilai rxy (0,546) > r table:95%:24 (0,404) 
sehingga hipotesis yang diajukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 
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